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1) The e丘ect of atomic ordering on the magnetic properties of Fe・AlaⅡoys
r.shiπohα1α
(a)J.phys.SOC.Jpn.19(1964) 51




3 ) Electronic configuration oflerromagnetic boron compounds
r.shiπoh4才α and H.watanabe
(b)Sd.Rep.RITU, A18 SUPPI.(1966) 385









C o n t r i b u t i o n  o f  s ・ d  i n t e r a c t i o n  t o  i n t e r n a l  m a g n e t i c  f i e l d  i n  H e u s l e r  a 1 1 0 y s
r . s h i π o h α ア α
J . p h y s s o c . J p n . 2 7 住 9 6 9 )  1 1 2 7 ( a ) , ( b )
N u d e a r m a g n e t i c r e s o n a n c e i n  H e u s l e r a Ⅱ o y s :  N i 2 M n s n ,  C 0 2 M n s n  a n d  N i 2 M n s b
r . s h i π o h α ア α
J . p h y s . S O C . J p n . 2 8  ( 1 9 7 0 )  3 1 3 ( a ) , ( b )
N u d e a T  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  o f f e r r o m a g n e t i c  M n 3 A l c  a n d  M n 3 G a c
A . K e n m o t s u ,  r . s h i π o h α ア α  a n d  H . w a t a n a b e
( a ) , ( b )J . p h y s s o c . J p n . 3 2 ( 1 9 7 2 )  3 7 フ
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o {  a  n e w  f e r r o m a g n e t i c  c o m p o u n d  M n G a G e
K . s h i b a t a , フ . s h i π o h a ? ' 4  a n d  H . w a t a n a b e
( a )
J . p h y s . S O C J p n . 3 2 ( 1 9 7 2 )  1 4 3 1
N u c l e a r  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  s t u d i e s  i n  f e r r o m a g n e t i c  c o m p o u n d s  M n A I G e
K s h i b a 捻 ,  T s h i π o h α 才 α  a n d  H . w a t a n a b e
J . p h y s . S O C J p n . 3 3  ( 1 9 7 2 )  1 3 2 8
( a ) , ( b )
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s y s t e m  F e 2 P ・ M n 2 P
S . N a g a s e ,  H . w a t a n a b e  a n d  7 . s h i π o h α ア α
J . p h y s s o c . J p n . 3 4 ( 1 9 7 3 )  9 0 8
( a )
T e m p e r a t u r e  d e p e n d e n c e  o f  m a g n e t i c  a n i s o t r o p y  i n  M n A I G e
K . s h i b a t a ,  H , w a t a n a b e ,  E . Y a m a u c h i  a n d  T . s h i π o h α 1 α
J . p h y s . S O C . J p n . 3 5  ( 1 9 7 3 )  4 4 8
( a )
N e u t r o n  i r r a d i a t i o n  e 丘 e c t s  o n  t h e  m a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  s o m e  H e u s l e r  a Ⅱ o y s
H . o n o d e r a ,  r . s h i π o h α ア α ,  H . Y a m a m 0 加  a n d  H . w a t a n a b e
T r a n s J I M . 1 6 ( 1 9 7 5 )  7 3 5 ( a )
M o s s b a u e r  s p e c t r a  o f  i r o n  s u H i d e  F e l _ , S
K . 1 g a k i ,  M s a t o  a n d  7 . s h l ' π o h α ア α
C Y R I C  T o h o k u  u n i v .  A n n u a l  R e o r t ,  V 0 1 . 1 ( 1 9 8 の  1 3 4( d )
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o l  M n l _ " F e , A I G e  w i t h  o  く  X  く  0 . 1 0
- N 0 1 0 c a l i z e d  m a g n e t i c  m o m e n t i n  F e  a t o m -
フ . s h i π o h α 1 α ,  S . K u r o s a w a  a n d  H . o n o d e r a
( ) , ( d )
J . p h y s . S O C . J p n . 5 0 d 9 8 1 )  1 8 7 フ
M o s s b a u e r  s t u d y  o n  t h e  i r o n  v a c a n c y  d i s t r i b u t i o n  i n  i r o n  s u l f i d e  F e l _ , S
( 0 . 0 8 3  く  X  く  0 . 1 2 5 )
K . 1 g a k i ,  M s a t o  a n d  7 . s h l ' π o h α ア α











17)Mossbauer study on the distribution of iron vacancies in iron suHide Fel_ S
K.1gaki, Msato and r.shiπohαアα
TransJIM.23(1982) 221 (d)
Magnetic phase diag捻m ot (Fe,CO)7S8 and (Mn,TDsb
Msato,T.Kamimura,フ.shiπoh4アα and T.sato(a),(b)
J.Mag.Mag.Mater.90-91(1990) 179
NMR study of59Co in (Fe1永CO")7S8





NMR study of Ni3Alwith B and c addition
?1Shiπoh4アα and T.Takasugi
J.Mater.Res.8(1993) 1285 (b)
Magnetism of (Fe,CO)・se system with a NiAS・type structure
M.sato, T.Kamimura, H.Takahashi, N.Mori, T.sato and 7.shi?10hα1,α
Jap.J.APPI.phyS32・SUPPI-3 (1993) 304(a),(b)
51V and 55Mn hyperfine fields in the L21・type FeMnl_ v si compounds
M.Kawakami, T.Nagano and 7.shiπohαアα
J.phys.SOCJpn.64(1995) 4411 (a),(b)
NMR study on the magnetic properties and phase transformation of MnAlaⅡoys
H.odahara, S.Tomiyoshi and r.shiπohα1α




NMR study of55Mn and 59Co in MncoGe(a),(b)
T.Kanoma仏, H.1Shigaki, N.Ksato, Msato, Tshiπohα1α, F.エハ1agatsuma and
T.Kaneko
J.MagsocJpn.(1998) in press


















N u d e a r  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  s t u d y  o n  N i M n G e
T . K a n o m a t a ,  N . s u z u k i ,  F . w a g a t s u m a  a n d  r . s h i ? 1 0 h α 才 α
( a ) , ( b )
t o  b e  p u b l i s h e d
N u c l e a r  q u a d N p o l e  r e s o n a n c e  s t u d y  o n  c o c r p
H . N i s h i h a r a ,  H . Y o s h i d a ,  T . K a n o m a t a ,  K . s a t o ,  N S U Z U ] d ,  F . w a g a t s u m a  a n d
r s h i π o h α 地
加  b e  p u b l i s h e d
A  N M R  s t u d y  o n  m a g n e t i c  p h a s e  t r a n s i t i o n  o f  M n 7 S n 4
T . s h i m o m u r a ,  S . A n z a i  a n d  r . s h i ? 1 0 h α 1 ' α
( a ) , ( b )
t o  b e  p u b l i s h e d
N M R  s t u d y  o f  a  f e r r o m a g n e t i c  c o m p o u n d  M n B i
H . Y o s h i d a ,  F . w a g a t s u m a  a n d  r . s h i π o h α 才 α
( a ) , ( b )
t o  b e  p u b Ⅱ S h e d
N M R  s t u d y  o n  t h e  m a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  M n G a  a Ⅱ o y s
S . T a k a i ,  K . H i r a o k a ,  S . T o m i y o s h i  a n d  r . s h l ' π o h α ア α
t o  b e  p u b l i s h e d
M a g n e t i c  m o m e n t  o f  c o  i n t e r c a r a t e d  i n  T i S 2
M . s a t o ,  H . K o b a y a s h i ,  T . K a m i m u r a  a n d  7 . s h l ' π o h α 1 α
( a ) , ( b )
t o  b e  p u b l i s h e d
N M R  a n d  x - R a y  ( 1 0 0 ) ( 1 1 の  d i 丘 r a c t i o n  l i n e S  加  F e 2 V s i
M . K a w a k a m i ,  K . Y a m a g u c h i  a n d  r . s h i π o h 4 ア α
t o  b e  p u b l i s h e d
ほ う 化 物 , 窒 化 物 , 珪 化 物 , 燐 化 物 の 磁 性
渡 辺 浩 , 筏 原 猛
( a ) , ( b )
日 本 金 属 学 会 会 報 ( 1 鮖 8 )  4 3 2
塑 性 変 形 に よ る 磁 性 の 変 化
O n  t h e  r e d u c t i o n  i n  m a g n e t i z a t i o n  b y  c o l d  w o r k i n g  o n  t h e  f e r r o m a g n e t i c  H e u s l e r
a Ⅱ o y  p d 2 M n s n
r . s h i π o h α 1 ' 4 ,  K s a s a k i ,  H . Y a m a u c h i ,  H . w a t a n a b e ,  H s e l d z a w a  a n d  T . o k a d a
( a ) , ( d )
J . p h y s s o c . J p n . 5 0  ( 1 9 8 1 )  2 9 0 4
圧 力 を 記 憶 す る 磁 性 材 料
篠 原 猛
( a )
日 本 金 属 学 会 会 報  2 0 巻 ( 1 9 8 1 ) 4 船
M a g n e t i c  m o m e n t  d i s t r i b u t i o n  i n  d e f o r m e d  H e u s l e r  a 1 1 0 y  p d 2 M n s n
S . T a k a h a s h i  a n d  r . s h i π o h a r a
( a )









a  - 2 )
D
3 )
4) Magnetic interaction in deformed Heusler aⅡoy pd2Mnsn
S.Takahashi and r.shiπohalw
J.Magn.Magn.Mater.31-34(1983) 81(a)
Neutron diffraction study ot the cold working e丘ects
S.Tomiyoshi, T.Kamiyama, r.shi%ohα才α, H.Asano, N.工入7atanabe and H.1Sawa
KENS REPORT V(1984) 113 ①
Dislocation and their relation to the magnetic properties of pd2Mnsn Heusler
aⅡoy
T.Kamiyama, Y.Minonishi, r.shiπohαアα and H.Yamamoto
Phil.Mag. A52 (1985) 1,43 (a),(創
Magnetic moment and curie temperature of the Ni3A11_"Mn、 solid solution
フ.shiπohα1'α, T.Takasugi, H.Yamauchi, T.Kamiyama, H.Yamamoto and
0.1Zumi
J.Magn.Magn.Mater.53(1985) LI (a)
The unusual e丘ect of plastic deformation on the magnetic properties of co・rich
C03Tiintermeta11ic compounds
r.shiπohα1で, T.Takasugi, T.Kamiyama, H.Yamauchi, H.Yamamoto and
0.1Zumi
J.phys. F16(1986) 1845 (a)
NMR study ofthe intermetaⅡic compouns c078Ti22
r.shiπoh41'α, Ashinogi, K.Endo, T.Takasugi and o.1Zumi
J.phys. F16 (1986) L89 (b)
Inauence of plastic de{ormation on the magnetic properties of the Ni75A125_,
Mn, S0Ⅱd solution
フ.shi光ohαプα, T.Takasugi, H.Yamauchi, T.Kamiyama, H.Yamamoto and
0.1Zumi
J.Magn.Magn.Mater.66(1987) 50 (a)
Time・of・flight neutron diffraction study on the deformed Heusler aⅡoy
T.Kamiyama, r.shiπohαアα, S.Tomiyoshi, H.Asano, H.Yamamot and
N.watanabe
Sendai,1987, P579 (edsProc.1ntsym.phys. of Maagnetic Materials,
M.Takahashi et al. world sdentific,1987)①
With long period in plasticaⅡyAppearance of an antiphase domain strudure
detormed Ni3AI0.8Mno.2













E 丘 e c t  o f  d e f o T m a t i o n  o n  t h e  p d 2 M n s n  H e u s l e r  a Ⅱ o y  s t u d i e d  w i t h  t r a n s m l s s l o n
e l e c t r o n  m i c r o s c o p y , p r o f i l e  a n a l y s i s  o f  n e u t T o n  p o w d e r  d i f f r a c t i o n  p a 杜 e r n ,  a n d
m a g n e t i z a t i o n  m e a s u r e m e n t
T . K a m i y a m a , フ . s h i π o h α 1 ' a ,  S . T o m i y o s h i ,  H . A s a n o ,  H . Y a m a m o t o
a n d  N . w a t a n a b e
( a ) , ① , ( g )
J . A P P I . p h y s . 6 8  ( 1 9 9 0 )  4 7 4 1
準 結 晶
A n  N M R  o f t h e  n e w  s t r o n g  m a g n e t i s m  i n  q u a s i c r y s t a Ⅱ i n e  A I ・ p d ・ M n ・ B  s y s t e m
r . s h i π o h α ア α ,  Y . Y o k o y a m a ,  M s a t o ,  A . 1 n o u e  a n d  T . M a s u m o t o
( a ) , ( b )
J . p h y s . :  c o n d e n s . M a t t e r , 5 ( 1 9 9 3 )  3 6 7 3
N u d e a r  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  s t u d y  o {  n e w  s t r o n g  m a g n e t i s m  i n  Q u a s i c r y s t a l s
r . s h i π o h α ア α ,  Y . Y o k o y a m a ,  M s a t o ,  A . 1 n o u e  a n d  T . M a s u m o t o
R a p i d  Q u e n c h e d  a n d  M e t a s t a b l e  M a t e r i a l s  ( e d s . T . M a s u m o t o
( a ) , ( b )
a n d  K . H a s h i m o t o , E l s e v i e r  c o  A m s t e r d a m , 1 9 9 4 )  7 9 8
N M R  s p e c t r a  a n d  r e l a x a t i o n  i n  f e r r o m a g n e t i c  q u a s i c r y s t a 1 1 i n e  a 1 1 0 y s
r . s h i " o h α 1 α
( b )
S c i . R e p . R I T U A 3 9 ( 1 9 9 4 )  1 6 5




b ) 希 士 類 合 金 化 合 物
1 )  H y p e r f i n e  f i e l d  o f  1 5 6 G d  i n  T b ( z n l _ ゞ C U ,  w i t h  x = 0 . 3 6 , 0 . 4 6
T s h l ' " o h α 才 α ,  A . F u r u s a w a ,  S . H a y a s h i b e ,  S . Y a m a g u c h i  a n d  T . K a m i y a m a
( e )
H y p . 1 n t s . 1 2 ( 1 9 8 2 )  2 9 7
2  )  H y p e r f i n e  i n t e r a c t i o n  o f  1 5 6 G d  i n  T b ( z n l _ , C U ゛
r . s h i 1 1 0 h a l a ,  A . F u r u s a w a ,  S . H a y a s h i b e ,  S . Y a m a g 口 C h i  a n d  T . K a m i y a m a
( e )
J . M a g . M a g . M a t e r . 3 1 - 3 4 ( 1 9 8 3 )  2 1 9
3  )  H y p e r f i n e  f i e l d  a t i m p u r i t y  1 5 6 G d  i n  T b T 2  a n d  T b T 3  C o m p o u n d s  ( T = F e , C O )
T s h i π o h α ア α ,  A . F U 川 S a w a ,  S . H a y a s h i b e ,  M . K a n a z a w a  a n d  M . s a t o
( e )
J . M a g . M a g ' M a t e r . 7 0 ( 1 9 8 7 )  2 8 2
4 )  H y p e r f i n e  丘 e l d  o f  1 5 6 G d  i n  T b F e 2 , T b F e 3 , T b c 0 2  a n d  T b c 0 3  C o m p o u n d s
( T = F e , C O )
r . s h i π o h α 1 α ,  A . F u r u s a w a ,  S . H a y a s h i b e ,  M . K a n a z a w a  a n d  M . s a t o
( e )
H y p . 1 n t s . 3 6  ( 1 9 8 7 )  2 4 3
5  )  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  R M n 1 2  ( R = r a r e  e a r t h )
Y . A m a k o ,  H . N a g a i ,  T . N o m u r a ,  H . Y o s h i e , 1 . o g L l r o ,  r . s h i π o h 4 1 α 且 n d  K . A d a c h i
( b )
J . M a g . M a g . M a t e r . 1 0 4 - 1 0 7 ( 1 9 9 2 )  1 4 5 1
6) Magnetic propeTties of RMn12 (R=Gd,Tb,Dy,HO)
Y.Amako, T.Nomura, H.Nagai, K.Adachi and 7.shl'πohαアα
ProC2nd lnt.S沖.phys.Mag.Mater. peking,(1992) 155(b)
フ) Hydrogen・doped antiferromagnetic YBa2CU306H, as studied by proton NMR
and cu NQR
H.Niki, S.Tomiyoshi, r.shiπohα1α, M.omori, T.Kajitani, H.Kyan,
T.Hamagawaand H.odahara
Z.Naturforsch.49a(1994) 401 (b)
8) NMR study of YbcdcU4 and YbTICUI
K.Hiraoka, K.Kojima, T.Hihara and 7.shl'πohα1α
J.Mag.Mag.Mater.140-144(1995) 1243(b)
9 ) Nuclear relaxation of Hydrogen・doped antiferromagnetic YBa2CU306H,
H.Nild, K.Tamaki, K.Kano, r.shiπohαアα, M.omori, S.Tomiyoshi
and T.Kajitani
J.phys.SOCJpn.66(1996) 3665 山)
10)フ7Se NMR study of cese
K.Hiraoka, K.Kojima,フ.shiπohα1α, T.Hihara and F.wachter
Physica B230-232(1997) 133 (b)
11) 55Mn NMR study for magnetic state in GdMn12
Y.Amako, H.Nagai and 7.shiπohα1α
Hyp.1nts. in press 山)
12) 59CO NMR study on R(CO,TD12 aⅡoys
Y.AmaRO, K.Hatano, H.Nagaiand r.shiπohα1α
(b)to be published
13) NMR studies on dense Kondo compounds YbMCU4(M=Ag,AU,cd,1n,TD
K.Hiraoka, K.Kojima,フ.shl'πohαアα, T.Hihara and F.wachter
(b)to be pubⅡShed
14) 27AI・ and 59CO・NMR in Y(CO,A11_,2
H.Niki, M.Takase and r.shiπohαナα (b)
to be published
A-2 固体中の鉄原子の電子構造






82 ) C o n t a d  c h a r g e  d e n s i t i e s  o f  3 S  a n d  4 S  e l e c t r o n s  o f  F e  a t o m  i n  s o m e  t r a n s i t i o n  a n d
n o b l e  m e t a l s
r . s h l ' π o h α 1 , α ,  M . F u j i o k a ,  H . o n o d e r a ,  K . H i s a t a k e ,  H . Y a m a m o t o
a n d  H . w a t a n a b e
( C ) , ( d )
J .  d e  p h y s i q u e  3 5 ・ C 6  ( 1 9 7 4 )  C ・ 2 1 5
M e t h o d  o f  a n a l y s i s  o f  c o n v e r s i o n  s p e c t r a  i n  t h e  s t u d y  o f  a t o m i c  e n v l r o n m e n t
M . F u j i o k a  a n d  r . s h i π o h a l w
( C )
N u d . 1 n s t r . M e t h o d  1 2 0 ( 1 9 7 4 )  5 4 7
T h e  4 S  e l e c t r o n  d e n s i t i e s  o f  F e  i m p u r i t y  a t o m s  i n  s o m e  t r a n s i t i o n  a n d  n o b l e
m e t a l s
T s h i π o h α ア α ,  M . F u j i o k a ,  H . o n o d e r a ,  K . H i s a t a k e ,  H . Y a m a m o t o
a n d  H . w a t a n a b e
( C ) , ( d )
H y p . 1 n t s . 1  ( 1 9 7 6 )  3 4 5
M e a s u r e m e n t  o f  t h e  4 S  e l e c t r o n  d e n s i t y  o f  5 7 F e  i m p u r i t y  a t o m s  i n  A u  m e t a l
フ . s h i π o h α ア α ,  H . o n o d e r a ,  K . s a s a k i ,  M . F u j i o k a , 1 . K a w a s u j i  a n d  H . w a t a n a b e
( C ) , ( d )
I N S  A n n u a l  R e p o r t  ( 1 9 7 6 )  6 1
E s t i m a t i o n  o f  4 S  c o v a l e n t  b o n d i n g  o f  F e 2 +  a n d  F e 3 +  i o n s  i n  N i o
r . s h i π o h α ア α ,  K s a s a k i ,  H . o n o d e r a ,  K , M . F u j i o k a , 1 . K a w a s u j i a n d  H ' w a t a n a b e
( C ) , ( d )
P h y s . L e 仕 . 6 6 A ( 1 9 7 8 )  4 1 0
I n t e T n a l c o n v e r s i o n  s t u d y  o n  t h e  c o n t a c t  c h a r g e  d e n s i t y  o f 5 7 F e  i m p u r i t y  a t o m s i n
A u  m e t a l
r . s h l ' π o h α ア α ,  K s a s a k i  a n d  H . w a t a n a b e
( C ) , ( 田
H y p . 1 n t s . フ ( 1 9 7 9 )  1 0 9
4 S  c o v a l e n t  b o n d i n g  o f  f e r r i c  i o n  i n  M n F e 2 0 4
( C ) , ( d )
r . s h i π o h α 1 α ,  K , s a s a l d  a n d  H . w a t a n a b e
J . d e  p h y s i q u e  4 0 C 2 ( 1 9 7 9 )  3 0 2
内 部 転 換 電 子 に よ る  C o n t a c t  c h a r g e  D 帥 S 北 y  の 測 定 と 磁 性 研 究
篠 原 猛
( C )
原 子 核 研 究  1 6 ( 1 9 7 2 ) 4 0 5
物 質 中 鉄 原 子 の 4 S 接 触 電 子 密 度
篠 原 猛










1) proton NMR studies on the Hydrogen・doped high・Tc superconductor
H.Niki, T.Higa, S.Tomiyoshi, M.omori, T.Kajitani, Tsato, T.shiπohαアα,
T.suzuld, K.Yagasald and R.1gei
(b)J.Mag'Mag.Mater.90-91(1990) 672
2 ) NMR study on T12Ba2CU06、,
T,Goto,r.shiπohα1α,Tsato,T.Fukase,S.Nakajima, M.Kikuchi and Ysyono
(b)Advances in superconductibity Π1(1991  155
3) 205TI・NMRstudy onTIBa2CacU207_,
T.Goto, r.shiπohαアα, Tsato, S.Nakajima, M.Kikuchi, Ysyono and T.Fukase
(b)Physica C185-189(1991) 107フ
4 ) proton NMR spectra of Hydrogen・doped superconductor YBa2CU306.94HX
H.Niki, H.Kyan,フ.shiπoh41'α, S.Tomiyoshi, M.omori, T.Kajitani, T.sato
and R.1gei
Physica C185-189(1991) H33
5 ) phase transition below Tc in La2_,sr"CU04(X=0.12) observed by 138La・NQR
T.Goto, T.Nomoto, T.Hanaguri, r.shi?10hαアα, T.sato and T.Fukase
J.phys.SOCJpn.60(1991) 3581
6) NMR study on TIBa2CacU207_,
T.Goto,フ.shl'兜ohα1,α, T.sato, T.Fukase, S.Nakajima, M.Kikuchiand Ysyono
ProC3rd lntsymsuperconductibity, sendai,(1991)(springer・
(b)Verlag,Tokyo,1992) 155
フ) 205TI・NMR study on TIBa2CacU207_,
T.G0加, r.shiπoh41α, T.sato, T.Fukase, S.Nakajima, M.Kikuchiand Ysyono
(b)Jap.J.APPI.phys. serieS 7(1992) 197
8 ) proton NMR studies on the Hydrogen・doped supercondudor YBa2CU306.94HX
H.Niki, S.Tomiyoshi, r.shiπohαアα, M.omori, T.Kajitani, T.sato, T.Higa,
H.Kyan and R.1gei
(b)Jap.JAPPI.phys. serieS 7(1992) 208
9) NMR spectra and re1鯉且tion of 205Tlin the T12Ba2CU06_,(2201) high TC
Superconductor
フ.shiπohα才4, T.Goto, T.sato, T.Fukase, S.Nakajima, M.Kikuchiand Ysyono
The physics and chemistry of oxide superconductors (eds.Y.1ye






P r o t o n  N M R  s p e c t r a  i n  t h e  H y d r o g e n ・ d o p e d  s u p e r c o n d u c t o r  Y B a 2 C U 3 0 6 9 4 H 0 2
H . N i k i ,  r . s h l ' π o h α 1 α ,  S . T o m i y o s h i ,  T . H i g a ,  M . o m o r i ,  T . K a j i t a n i ,  T s a t o
a n d  R . 1 g e i
T h e  p h y s i c s  a n d  c h e m i s t T y  o f  o x i d e  s u p e r c o n d u d o r s  ( e d s . Y . 1 y e
a n d  H . Y a s u o k a ,  s p r i n g e r ・ v e r l a g , B e r l i n  1 9 9 2 )  5 6 7
( b )
U l t r a s o n i c  a n d  N Q R  s t u d i e s  o f s t r u c t u r a l p h a s e  t r a n s i t i o n  a n d  s u p e r c o n d u c t i b i t y
i n  L a 2 _ , ( B a , s t ) , C U 0 4
T . F u k a s e ,  T . H a n a g u r i ,  T . N o m o t o ,  T . G o t o ,  Y . K o i k e ,  r . s h i 1 1 0 h α 才 α ,  T . s a t o ,
1 . T a n a R a  a n d  H . K o j i m a
( 超 音 波 ) , ( b )
J a p J . A P P I . p h y s .  s e r i e S  7 ( 1 9 9 2 )  2 1 3
T V C U ・ N M R  s t u d y  o n  T I B a 2 C a c U 2 0 7 _ ,
T . G o t o ,  r . s h 力 1 0 h α 1 α ,  T . s a t o ,  S . N a k a j i m a ,  M . K i k u c h i ,  Y s y o n o ,  K . M i y a g a w a
a n d  T . F u k a s e
A d v a n c e  i n  s u p e r c o n d u d 0 玲  V ( 1 9 9 3 ) ( e d s . Y . B a n d o  a n d  H . Y a m a u c h i ,
S p r i n g e r ・ v e r l a g  T o k y o , 1 9 9 3 )  1 3 3
( b )
N u c l e a r  r e l a x a t i o n  o f  H y d r o g e n ・ d o p e d  a n t i f e r r o m a g n e t i c  Y B a 2 C U 3 0 6 H ,
夏 . N i k i ,  K . T a m a k i ,  K . K a n o , フ . s h i π o h α ア α ,  M . o m o r i ,  T o m i y o s h i
a n d  . T . K a j i t a n i
( b )
J . p h y s . S O C . j p n . 6 6 ( 1 9 9 7 )  3 6 6 5
C U  N M R  s t u d i e s  o f  c o p p e r  s u l f i d e  c u s
S 、 H s a i t o h ,  H . K i s h i ,  H . N a k a m a r u ,  r . s h i π o h α 1 α  a n d  F . w a g a t s u m a
P h y s . R e v .  B 郭 a 9 9 7 )  1 4 5 2 7
( a ) , ( b )
O x y g e n  c o n t e n t  d e p e n d e n c e  o f  n u d e a r  r e l a x a t i o n  o f  6 3 C U ( D  N Q R  a n dP r o t o n
N M R  i n  H y d r o g e n ・ d o p e d  a n t i f e r r o m a g n e t i c  Y B a 2 C U 3 0 6 + "  H y
H . N i k i ,  K . K a n o ,  M . T a k a s e ,  K . M a j i k i n a ,  K . Y a g a s a k i , フ . s h 力 1 0 h 4 1 α ,  M . o m o r i ,
( b )
S . T o m i y o s h i  a n d  E . A k i b a






A - 4  準 結 晶 の 研 究
1 )  N M R  s t u d i e s  o n  a m 0 1 ' p h o u s , i c o s a h e d r a l ,  a n d  c r y s t a 1 1 i n e  p h a s e s
r . s h l ' " o h α 1 α ,  A . P . T s a i  a n d  T . M a s u m o t o
( b )
J . M a t e r . R e s . フ ( 1 9 9 2 )  6 2
2  )  2 7 A I ・  a n d  6 3 C U ・ N M R  i n  q u a s i c r y s t a l A 1 6 5 C U 2 0 T m 1 5  a Ⅱ o y  ( T m = F e , R u  a n d  o s )
フ . s h i ? 1 0 h a r a ,  A . P . T s a i ,  T s a t o  a n d  T , M a s u m o t o
J . M a t e r . R e s . フ ( 1 9 9 2 )  1 9 7 0 ( b )
3) Nuclear magnetic resonance study of the AI・pd・Mn quasicrystaⅡine aⅡoys
フ.shiπohαア4, A.P.Tsai and T.Masumoto
J.phys.condens.Matter 4(1992) 3043(b)
NMR studies on icosahedral and crysta11ine phases in A167CU20Mn13 且Ⅱoy
フ.shi110h41α and T.sato
山)Sd.Rep.RITU. A36(1992) 312
NMR study in A]75_、pd15Mnlo+" quasicrystal a110ys with x=0,2 and 5
r.shiπohαアα, A.P.Tsai, T.Masumoto and T.sato
Mater.TransJIM.34(1993) 146 (b)
NMR study on quasicrystal A170pd20Tmlo a110y (Tm: cr,Mn,Fe and co)
Tsh力10hαナα and T.sato
Sci.R即.RITU. A38(1993) 34 (b)
Nudear magnetic resonance study in icosahedral AI・pd・Mn a110ys
r.shi110hα1α, A.P.Tsai and T.Masumoto
Hyp.1nts.78(1993) 515 (b)
Nudear magnetic resonance study of decagonaland related crysta11ine phases in
AI・CU・co system
r.shiπoh4アα, A.P.Tsai, A.1noue and T.Masumoto
Sd'R即.RITU. A42(1996) 219 山)
NMR study ot RT・ and MI・type quasicrystals and approximant crystal
in AI・Mg・pd system
r.sh力10hα1α, U.Mizutani, S.Yamaguchi, Y.Yamada and F.訊lagatsuma
Quasicrystals (edss.Takeuchi and T.Fujiwara,world scientific
Pub.CO,singapore,1998), P668
Phason e丘ect on electronic properties of AI・CU・Ru quasicrystal studied
nudear magnetic resonance
r.shi110hαアα, T.J.Konno, F.N入lagatsuma and A.P.Tsai
Quasicrystals (eds.S.Takeuchi and T.Fujiwara,world scientific
Pub.CO,singapore,1998), P672 (b)
NMR study on amorphous and quasicrystaⅡine phases of A153Si27Mn20 aⅡoy













A - 5  形 状 記 憶 合 金 の 研 究
1 )  N M R  s t u d y  o f t h e  m a r t e n s i t i c  t r a n s f o r m a t i o n  i n  A U ・ C U ・ z n  a Ⅱ o y s
r . s h i π o h a r a ,  T . T a d a k i  a n d  K s h i m i z u
A d v a n c e d  M a t e r i a l s  v  ( e d s . K . o t s u k a  a n d  Y . F u k a i , E l s e v i e r
C O .  A m s t e r d u m , 1 9 9 4 )  9 1 1
2  )  M a r t e n s i t i c  t r a n s i t i o n  o f  A U ・ C U ・ z n  a Ⅱ o y s  i n v e s t i g a t e d  b y  N M R  t e c h n i q u e
r . s h i π o h α ナ α ,  T . T a d a k i  a n d  K . s h i m i z u
M a t e r . T r a n s . J I M  3 6 ( 1 9 9 5 )  1 2 1 4
3  )  A g i n g  b e h a v i o r  o f  A U ・ c d  m a r t e n s i t e s  e x a m i n e d  b y  N M R
r s h i π o h α 1 α ,  T . T a d a k i  a n d  F . w a g a t s u m a
t o  b e  p u b l i s h e d
A - 6  規 則 合 金 の 研 究
1 ) 銅 合 金 の 構 造 相 転 移 と 卵 C U 核 磁 気 共 鳴
篠 原 猛 , 唯 木 次 男 , 山 口 貞 衡 , 斉 藤 滋 , 我 妻 文 彦 , 清 水 謙 一
( b )
伸 銅 技 術 御 究 会 誌 , 3 6 a 9 9 6 ) 7 2
2  )  M i c r o s t r u d u r a l  e v o l u t i o n  w i t h  o r d e r i n g  o n  c U 3 A u  a n d  c u A U 3  a 1 1 0 y s  s t u d i e d  b y
N M R  m e a s u r e m e n t s
r . s h l ' π o h α ア α ,  S . s a i t o ,  F . w a g a t s u m a  a n d  s . Y a m a g u c h i
( b )
P h i l . M a g . L e t t s . 7 4 ( 1 9 9 6 )  1 5 3
3  )  N u d e a r  m a g n e t i c  l ' e s o n a n c e  s t u d i e s  o n  c U 3 A U , C U A u  a n d  c u A U 3  且 Ⅱ o y s
r . s h i π o h α 才 α ,  s s a 北 0 ,  F . w a g a t s u m a  a n d  s . Y a m a g 口 C h i
( b )
P h i l . M a g . A  a 9 9 8 ) , i n  p r e s s
4 )  p r e c i p i t a t i o n  o f  A I - 3 W t 中 O c u  a Ⅱ o y  s t u d i e d  b y  n u c l e a r  m a 即 l e t i c  r e s o n a n c e
m e a s u r e m e n t s
S . Y m a m a 即 C h i ,  F . w a g a t s u m a  a n d  r . s h l ' π o h a r a
( b )
t o  b e  p u b Ⅱ S h e d
5  )  A n  N M R  s t u d y  o n  t h e  o r d e r ・ d i s o r d e r  t r a n s i t i o n  i n  M g 3 1 n  a 1 1 0 y
r . s h i π o h α ア α ,  S . Y a m a g u c h i  a n d  F . w a g a t s u m a







An NMR study on the mechanochemicalinteraction between Aland Tiin metal
and hydrogels
Y.Kojima, Msenna, T.shi究ohα1α, S.ono, K.sumiyama and Ksuzuki
(a),(b)J.AⅡoys and compoundS 227(1995) 97
Mechanism of complex formation between me仏11ic Aland titania hydrogelvia a
mechanicalroute
Y.Kojima, M.senna, r.shl'πohα1α, S.ono, Ksumiyama and Ksuzuki
J.Mater.Res.11(1996) 1305 (a),(b)
A Redox readion between fine particulate Aland Ti02.nH20 during m辺ing
Y.Kojitna, Msenna,フ.shiπohαアα, S.ono, Ksumiyama and Ksuzuki
Mater.sci.Forum,225-227(1996) 569(a),(b)
MechanicaⅡy induced redox reaction between Al and co(OH)2
T'1Sobe, T.Kamei, Msenna,フ.shiπoh414, F.wagatsuma, Ksumiyama
and Ksuzuld
(The proceeding of MRS 1996 FaⅡ Meeting, Boston)(a),(b)
Reduction and change of magnetic properties of co(OH)2 0n miⅡing with AI
T.Kamei, T.1Sobe, Msenna, r.shiπohαアα, F.工π7agatsuma, Ksumiyama
and Ksuzuki
Matersd.Forum,269-272 (1998) 247( 1ntsym,MechanicalAⅡoying
and nano・Materials, Barcelona,1997)(a),(b)
Change 血 the short range order in the system AI・・MnooH bymechanical
Stresslng
S.sekino, T.1Sobe, M.senna, r.shiπohαナα, F.wagatsuma, K.sumiyama
and K.suzuld
to be published.Matersd.Forum,(1998) qnt.sym.Mechanica] AⅡoying
(a),(b)and nano・Materials)
Mechanical aⅡoying e丘ect on the system AI・(CUOH)2 and ・(NioH)2










NA - 8  そ の 他
1 )  E l e c t r o c h e m i s t r y  o f  p r u s s i a n  b l u e , a n  i n  s i t u  M o s s b a u e r  e 丘 e c t  m e a s u l ' e m e n t
K . 1 t a y a ,  T . A t a k a ,  S . T o s h i m a  a n d  r . s h i 1 1 0 h α 1 α
J . p h y s . c h e m . 8 6 ( 1 9 8 1 )  2 4 1 5
2  )  E l e c t r o p o l i s h i n g  o f  p d 2 M n s n  f o r  t r a n s m i s s i o n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y
T . K a m i y a m a ,  Y . M i n o n i s h i  a n d  7 . s h 力 1 0 h 4 才 4
P r a c , M e t . 2 1 ( 1 9 8 4 )  4 1 7
3 )  N M R  s t u d y  o n  K 2 M n 2 ( S 0 4 ) 3
K . K o j i m a ,  S . K o k u r a  a n d  r . s h i π o h α プ α
t o  b e  p u b Ⅱ S h e d
D
ホ イ ス ラ ー 合 金 の 中 性 子 照 射 効 果
渡 辺 浩 , 山 本 尚 夫 , 篠 原 猛 , 小 野 寺 秀 也
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 付 属 材 料 試 験 炉 利 用 施 設 共 同 利 用 研 究 経 過 報 告 書 ,
3 2
第  2  回 ( 1 9 7 2 ) ,
メ ス バ ウ ア ー 効 果 に よ る  F e 3 A 1 合 金 の 照 射 の 研 究
渡 辺 浩 , 山 本 尚 夫 , 篠 原 猛 , 小 野 寺 秀 也
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 付 属 材 料 試 験 炉 利 用 施 設 共 同 利 用 研 究 経 過 報 告 書 ,
7 3
第  2  回  a 9 7 2 ) ,
ホ イ ス ラ ー 合 金 の 中 性 子 照 射 効 果 ②
渡 辺 浩 , 山 本 尚 夫 , 儷 原 猛 , 小 野 寺 秀 也
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 付 属 材 料 試 験 炉 利 用 施 設 共 伺 利 用 研 究 経 過 報 告 書 ,
1 9 0
第 4 回  a 9 7 5 ) ,
T b z n  中  1 5 6 G d  の  H y p e r f i n e  l n t e r a c t i o n
篠 原 猛 , 古 沢 昭 , 林 部 昭 吾 , 山 口 貞 衡
核 理 研 研 究 報 告 , 1 1 ( 1 9 7 8 ) ,
T b ( z n l _ , C U ゛ 中 の  1 5 ' G d  の 超 微 細 磁 場
篠 原 猛 , 古 沢 昭 , 林 部 昭 吾 , 山 口 貞 衡

















TbFe2 中 156Gd の超微細磁場
篠原猛,古沢昭,林部昭吾,神山上号 金沢正明フJく,
核理研研究報告,17 a984),





















































D y M n 2 G e 2  の 磁 気 的 性 質 と 結 晶 性
小 林 寿 夫 , 小 野 寺 秀 也 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 一 回  a 9 9 0 ) ,
G d ( c q _ , N i , . 及 び G d ト " Y , C 山 の 磁 気 的 性 質
吉 田 肇 , 金 子 武 次 郎 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 一 回 ( 1 9 9 の ,
希 士 類 金 属 間 化 合 物 の 磁 性
阿 部 俊 也 , 金 子 武 汰 郎 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 一 回 ( 1 9 9 の ,
マ ソ ガ ソ 金 属 間 化 合 物 の 磁 気 的 性 質
金 子 武 炊 郎 , 吉 田 薙 , 篠 原 猛 , 鹿 又 武
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 ・ 一 回 ( 1 9 9 0 ) ,
T h M n ] 2 型 金 属 間 化 合 物 の 核 磁 気 共 鳴
永 井 寛 之 , 山 本 茂 広 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 二 回 ( 1 9 9 わ ,
水 素 を ト ー プ し た 酸 化 物 高 温 超 伝 導 体 の N M R に よ る 超 伝 導 機 構 の 研 究
二 木 治 男 , 篠 原 猛 , 富 吉 昇 ・ ー , 佐 藤 卓 , 比 喜 卓 也 ,
喜 屋 武 浩
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 二 回 ( 1 9 9 D ,
N i A S 型 疑 似 元 系 化 合 物 の N M R
佐 藤 正 樹 , 上 村 孝 , 篠 原 猛 , 佐 藤 卓
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 二 回  a 9 9 D ,
新 素 材 磁 性 材 料 の N M R
渡 辺 清 , 篠 原 猛 , 佐 藤 正 樹 , 佐 藤 卓
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 二 回 ( 1 船 D ,
酸 化 物 超 伝 遵 体 の N M R
篠 原 猛 , 後 藤 貴 行 , 佐 藤 卓 , 深 瀬 哲 朗 , 中 島 理 ,
菊 池 昌 枝 , 庄 野 安 彦
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 二 回 ( 1 9 9 D ,
R M n 2 × 2 ( R  : 希 士 類 ,  X : s i , G e ) の 磁 気 的 性 質 と 結 晶 性
小 林 寿 夫 , 小 野 寺 秀 也 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 二 回  a 9 9 2 ) ,
層 状 磁 性 体 F e w N b S 2 の N M R に よ る 相 転 移 の 研 究
鈴 木 隆 司 , 筏 原 猛
















































































N M R に よ る 金 属 間 化 合 物 中 の 不 純 物 原 子 の 格 子 位 置 決 定
高 杉 隆 幸 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 三 回  a 9 9 2 ) ,
準 結 晶 の N M R
篠 原 猛 , 蔡 安 邦 , 増 本 健
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 三 回  a 9 9 2 ) ,
疑 二 元 層 状 磁 性 化 合 物 の 核 磁 気 共 鳴
鹿 又 武 , 森 信 一 , 佐 藤 正 樹 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 四 回  a 9 9 3 ) ,
酸 化 物 高 温 超 伝 導 体 の 超 伝 導 性 と 磁 性 の N M R に よ る 研 究
二 木 治 男 , 篠 原 猛 , 佐 藤 卓 , 富 吉 昇 一 , 小 田 原 大 貴
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 四 回  a 9 9 3 ) ,
核 磁 気 共 鳴 に よ る T h M n 1 2 型 金 属 間 化 合 物 の 磁 性 研 究
天 児 寧 , 永 井 寛 之 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 四 回 ( 1 9 9 3 ) ,
C U 、 A U 、 z n 形 状 記 憶 合 金 の プ ル テ ソ サ イ ト 変 態 前 後 に お け る 微 細 構 造 の N M R に
よ る 研 究
篠 原 猛 , 唯 木 次 男
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 四 回  a 9 9 3 ) ,
N A S 型 疑 似 元 系 化 合 物 の 内 部 磁 場 の 測 定
佐 藤 正 樹 , 上 村 孝 , 篠 原 猛 , 佐 藤 卓
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 吉 , 第 四 回  a 9 9 3 ) ,
希 土 類 化 合 物 に お け る 重 い 電 子 状 態 の 核 磁 気 共 鳴 に よ る 研 究
平 岡 耕 一 , 小 島 健 一 , 檜 原 忠 幹 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 四 回 ( 1 9 9 3 ) ,
準 結 晶 の N M R
篠 原 猛 , 蔡 安 邦 , 増 本 健
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 四 回  a 9 9 3 ) ,
酸 化 物 高 温 超 伝 導 体 の N M R
T 1 系 銅 酸 化 物 超 伝 遵 体 関 連 物 質 の 反 強 磁 性 相 に お け る T V C U ・ N M R
後 藤 貴 行 , 篠 原 猛 , 佐 藤 卓 , 深 瀬 哲 朗 , 中 島 理 ,
菊 池 昌 枝 , 庄 野 安 彦











































































A 、 C U 郭 _ , z n 4 5 形 状 記 憶 合 金 に お け る ヤ ル テ ソ サ イ ト 変 態 の N M R に よ る 研 究
篠 原 猛 , 唯 木 次 男
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 五 回  Q 四 4 ) ,
9 1
M n を 含 む 金 属 間 化 合 物 の 核 磁 気 共 鳴
鹿 又 武 , 森 信 一 , 遠 藤 英 治 , 庄 司 貴 之 , 佐 藤 正 樹 ,
篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 五 回 ( 1 9 9 4 ) ,
鮖
金 属 お よ び 酸 化 物 の 混 合 磨 砕 に 伴 う 金 属 ( M = M ' ) 間 お よ び M O ・ M ' 間 相 互 作
用 の 変 化 の 解 析
小 島 優 美 , 仙 名 保 , 篠 原 猛 , 鈴 木 謙 爾 , 隅 山 兼 治
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 五 回 ( 1 9 9 4 ) ,
銅 硫 化 物 超 伝 導 体 の C U 核 N M R
斉 藤 慎 八 郎 , 岸 英 樹 , 贅 孝 二 , 中 メ L 久 一 , 篠 原 猛 , 我 妻 文 彦
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 五 回 ( 1 9 9 4 ) ,
1 0 2
二 次 元 準 結 晶 D e 相 の N M R
篠 原 猛 , 蔡 安 邦 , 井 上 明 久
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 五 回 ( 1 9 9 4 ) ,
A I C U ・ R U 系 準 結 晶 の N M R
水 関 博 志 , 柴 田 燕 , 蔡 安 邦 , 篠 原 猛 , 鈴 木 謙 爾 ,
増 木 健
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 六 回  a 9 9 5 ) ,
規 則 合 金 の N M R
山 口 貞 衡 , 篠 原 猛 , 村 山 光 弘 , 我 妻 文 彦
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 六 回  a 9 9 5 ) ,
二 次 元 準 結 晶 D e 相 の N M R ( 1 D
篠 原 猛 , 蔡 安 邦 , 井 上 明 久 , 我 妻 文 彦
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 六 回  a 9 9 5 ) ,
1 5 3
A I ・ M g ・ p d 系 R T 型 お よ び M 1 型 凖 結 晶 と  F r a n k ・ K a s p e r 型 近 イ 以 結 晶 の  N M R  に
よ る 電 子 状 態 の 研 究
篠 原 猛 , 我 妻 文 彦 , 山 口 真 司 , 水 谷 宇 ・ 一 郎
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 六 回  a 9 9 5 ) ,
1 7 5
C e P の 高 磁 場 下 に お け る 核 磁 気 共 鳴
平 岡 耕 一 , 小 島 健 一 , 原 田 明 , 篠 原 猛











































































形 状 記 憶 合 金 の 時 効 挙 動 の N M R に よ る 研 究
篠 原 猛 , 我 妻 文 彦 , 唯 木 次 男
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回  a 9 9 6 ) ,
マ ソ ガ ソ 系 化 合 物 の 核 磁 気 共 鳴
鹿 又 武 , 佐 藤 健 一 , 佐 藤 正 樹 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回  a 9 9 6 ) ,
R C 0 系 金 属 間 化 合 物 の N M R ( R = 希 士 類 元 素 )
天 児 寧 , 永 井 寛 之 , 篠 原 猛 , 我 妻 文 彦
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回 ( 1 9 9 6 ) ,
C e T e  中 の  1 2 5 T e  の 核 磁 気 共 鳴
小 島 健 一 , 原 田 明 , 平 岡 耕 一 , 篠 原 猛 ,  P . w a c h t e r
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回 ( 1 9 9 6 ) ,
C e s e  中 の  7 7 S e  の 核 磁 気 共 鳴
平 岡 耕 一 ,  P . w a c h t e r , 小 島 健 一 , 原 田 明 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回  a 9 9 6 ) ,
N M R  s t u d i e s  o f  R T ・  a n d  M l t y p e  q u a s i c r y s t a l s  a n d  F r a n k ・ K a s p e r ・ t y p e
a p p r o x i m a n t i n  t h e  A I ・ M g ・ p d  a Ⅱ o y  s y s t e m
T . s h i n o h a r a ,  F . 訊 l a g a t u m a ,  S . Y a m a g u c h i  a n d  u . M i z u t a n i
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回  a 9 9 6 ) ,
N M R に よ る 合 金 の 規 則 一 不 規 則 変 態
山 口 貞 衡 , 篠 原 猛 , 斉 藤 滋 , 我 妻 文 彦
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回  a 9 9 6 ) ,
N M R 分 光 法 を 用 い た 準 結 晶 フ ェ イ ゾ ソ 歪 み の 評 価
柴 田 薫 , 水 関 愽 志 , 蔡 安 邦 , 鈴 木 謙 爾 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回 ( 1 9 9 6 ) ,
M n 7 S n 4 の 核 磁 気 共 鳴 に よ る 磁 気 転 移 の 研 究
安 西 修 一 郎 , 下 村 敏 明 , 篠 原 猛 , 我 妻 文 彦
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回 ( 1 9 9 印 ,
T i N i c U 形 状 記 憶 合 金 に お け る 相 変 態 の 核 磁 気 共 鳴 に よ る 研 究
松 本 実 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 七 回  a 9 9 6 ) ,
強 磁 性 遷 移 金 属 0 ・ A 1 系 の 複 合 化 に 伴 う 電 子 移 動 の 解 析
亀 井 利 道 , 磯 部 徹 彦 , 仙 名 保 , 篠 原 猛 , 我 妻 文 彦 ,
鈴 木 謙 爾 , 隅 山 兼 治
















































































1 0 2 )  M n ・ A 1 合 金 の  N M R  に よ る 研 究
富 吉 昇 一 , 小 田 原 大 貴 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 八 回  a 9 9 7 ) ,
1 0 3 )  c e カ ル コ ゲ ナ イ ド の 核 磁 気 共 鳴 を 中 心 と し た 物 性 研 究
平 岡 耕 一 ,  R . p i t t i n i ,  P . w a c h t e r , 原 田 明 , 小 島 健 一 ' ,
篠 原 猛
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 重 点 領 域 ) 研 究 成 果 報 告 書 ( Ⅱ )
、 強 相 関 伝 導 系 の 物 理 " ( 1 四 5 ) ,
1 0 4 )  N 乃 M n G a に お け る 相 転 移 の 核 磁 気 共 鳴 に よ る 研 究
松 本 実 , 筏 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 九 回  a 9 9 8 ) ,
1 0 5 )  M n A 1 合 金 の N M R に よ る 研 究
富 吉 昇 一 , 植 村 康 司 , 平 岡 耕 一 , 我 妻 文 彦 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 九 回 ( 1 四 8 ) ,
1 0 6 ) 強 磁 性 遷 移 金 属 ー ア ル ミ ニ ウ ム ー 酸 素 系 の 複 合 化 に 伴 う 電 子 移 動 の 解 析
関 野 昇 治 , 河 野 哲 夫 , 磯 部 徹 彦 , 仙 名 保 , 篠 原 猛 ,
我 妻 文 彦 , 隅 山 兼 治 , 鈴 木 謙 爾
新 素 材 開 発 施 設 共 伺 利 用 報 告 書 , 第 九 回  Q 9 9 8 ) ,
1 0 7 )  M 砺 S ル の 核 磁 気 共 鳴 に よ る 磁 気 転 移 の 研 究
安 西 修 一 郎 , 古 谷 昌 信 , 篠 原 猛 , 我 妻 文 彦
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 害 , 第 九 回  a 9 9 8 ) ,
1 0 8 ) 乱 れ た 構 造 を 、 つ 誘 電 体 K 2 M 山 ( S 0 4 ) の N M R
小 島 健 一 , 平 岡 耕 一 , 伊 東 一 幸 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 九 回 ( 1 四 8 ) ,
1 0 9 )  R ・ M n 系 金 属 間 化 合 物 の N M R
天 児 寧 , 永 井 寛 之 , 真 柄 慎 司 , 岡 野 一 久 , 篠 原 猛 ,
我 妻 文 彦
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 九 回  a 9 9 8 ) ,
Ⅱ の  3 元 系 金 属 間 化 合 物 M R U P ( M = 3 d 金 属 ) の N M R
鹿 又 武 , 佐 藤 健 一 , 鈴 木 紀 善 , 西 原 弘 訓 , 我 妻 文 彦 ,
篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 九 回  a 9 9 8 ) ,
Ⅱ D  希 士 類 カ ル コ ゲ ナ イ ド 及 び プ ニ ク タ イ ト の 核 磁 気 共 鳴
平 岡 耕 一 , 篠 原 猛
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 報 告 書 , 第 九 回  a 明 8 ) ,
心
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3 1
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H2)MRUP(M=3d遷移金属)系のNMR
西原弘訓,吉田洋,鹿又武,佐藤健一,鈴木紀善,
我妻文彦,篠原猛
新素材開発施設共同利用報告書,第九回(1998),
酸化物高温超伝導体の反強磁性磁気秩序の研究
_二木治男,高瀬光弘,真境名兼盛,筏原猛,我妻文彦
新素材開発施設共同利用報告書,第九回(1998),
AICU・RU系凖結晶の核磁気共鳴
篠原猛,今野豊彦,我妻文彦,蔡安邦,柴田蔵
新素材開発施設共同利用報告書,第九回(1998)
核磁気共鳴による合金の局所的構造創析
山口貞衡,篠原猛,我妻文彦
新素材開発施設共同利用報告書,第九回 a998),
113)
114)
H5)
25
45
47
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